






















Teaching material development for creating institutional 
environments for elderly people with dementia based  
on the results of practical intervention research
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   継続中 
１期：食堂にソファ、面会スペースの整備、 
   廊下に居場所、使いやすい洗面等 
２期：センター方式を活用した居室の整備、 
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Support Program Creating Care Environment for Elderly 
with Dementia  
- To improve care and the environment of nursing homes- 
（２）認知症高齢者への環境支援指針 PEAP 日本版３ 
－ケアと環境への気づきを高めるために－ 
執筆者：児玉桂子・下垣光 
Guidelines on Environmental Support for Elderly with 
Dementia PEAP Japan Ver.3 




Caption Evaluation Method  




Basics of Interior Design 
- For the creation of a nursing care environment –  
（５）施設環境づくりの事例１：職員の工夫で進める環境づくり 
－かしわ苑の取り組み－執筆者：古賀誉章 
Case Study 1 Creating a Facility Environment Progress 
with Staff Ideas 
 – Kashowaen’s Efforts – 
（６）施設環境づくりの事例２：従来型施設からユニットケアへ
－マザアス東久留米における取り組み－執筆者：児玉桂子
Case Study 2 Shift to Unit Care from Traditional Nursing 
Home  
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 現場向け研修（広域型） 学部生向け教育プログラム 
（実習型） 






PEAPを理解できた 91.5 91.7 100.0 95.6 
環境づくりをイメージすることが出来た 100.0 97.2 100.0 91.3 
ケアに環境を活かす視点が身に付いた － － 95.3 95.6 
環境づくりの手法が現場に役立つ 94.5 94.5 100.0 100.0 









大きな障害はない 11.1  8.3  4.8 0.0 
管理職の理解が得にくい 13.9 19.4 19.0 34.8 
職員の理解が得にくい 33.3 22.2 47.6 17.4 
業務の負担が増える 47.2 11.1 23.8 21.7 
費用の捻出 55.6 38.9 57.1 82.6 
施設が老朽化 11.1 13.9 57.1 13.0 
施設が狭い  5.6 11.1 47.6 30.4 
取り組み方が分からない  5.6 11.1 14.3 4.3 
環境づくりに関する情報不足 30.6 25.0 47.6 30.4 
利用者への影響や重度化  8.3 19.4 19.0 13.0 







特別養護老人ホーム 22.9 31.4 95.2 78.3 
老人保健施設 11.4 11.4 52.4 0.0 
デイサービス 14.3 11.4 0.0 0.0 
グループホーム 22.9 11.4 14.3 13.0 







介護スタッフ 23.8 45.9 
 
相談員 19.0 16.2 
看護師  2.4 0.0 
施設長・課長など管理職 23.8 18.9 
介護支援専門員 21.4 18.9 
その他  9.5  0.0 
回答
者数 






                                 ％ 





自分の施設で取り組みたい 37.0 58.1 
自分の施設で現在取り組んでいる 11.1 9.7 
他施設の取り組みを知りたい 14.8 22.6 
環境づくりの手法を知りたい 63.0 61.3 
施設環境に興味がある 55.6 41.9 





























特別養護老人ホーム 44.4 25.8 
老人保健施設 7.4 12.9 
デイサービス  12.9 
グループホーム 7.4 6.5 







介護スタッフ 59.3 45.2 
相談員 29.6 6.5 
看護師 3.7 9.7 
施設長・課長など管理職 18.5 19.4 
介護支援専門員 14.8 16.1 
その他 14.8 19.4 
回答 
者数 
 27名 31名 





















環境を変える 新しい環境を活かす ＱＯＬ向上 






















































































認知症ケアのための施設環境づくり実践マニュアル（本・CD）  環境づくり.com（ウェブサイト） 
○専門的支援（研修・コンサルテーション・実践研究） 

























































































































「大泉特別養護老人ホーム施設環境づくり研修・実践（合計 20 回）」、2009.6 ～ 201 １.3（継
続中）
37）児玉桂子・古賀誉章他：練馬区社会福祉事業団＋日本社会事業大学共同研究プロジェクト
「関町特別養護老人ホーム施設環境づくり研修・実践（合計 20 回）」、2009.5 ～ 2011.3（継
続中）
38）沼田恭子・大久保陽子他：練馬区社会福祉事業団＋日本社会事業大学共同研究プロジェクト、
「富士見台特別養護老人ホーム施設環境づくり研修・実践（合計 20 回）」、2009.6 ～ 201 １.3
（継続中）
39）沼田恭子・大久保陽子他：練馬区社会福祉事業団＋日本社会事業大学共同研究プロジェク
ト「田柄特別養護老人ホーム施設環境づくり研修・実践（合計 20 回）」、2009.5 ～ 2011.3（継
続中）
40）児玉桂子：甲信越ブロック認知症介護指導者・上小宅老所グループホーム連絡協議会
合同研修「認知症高齢者のための環境支援に関する研修会（２回）」、2011.1.23 および
2011.10.29
〔その他〕
41）児玉桂子・古賀誉章・沼田恭子・下垣光：認知症高齢者に配慮した施設環境づくり実践マ
ニュアル（ＣＤ）、日本社会事業大学＋ケアと環境研究会、2011.3
〔受賞〕
　　 「中華民国建築学会賞」翁金程・曽思瑜：PEAP 日本版３による嘉義キリスト教病院付属ナー
シングホームにおける環境づくり、2011.5
　　 「熊本県施設研究発表会銀賞」満田賢一郎ほか：従来型施設における環境づくりと高齢者
への影響
注）執筆者以外の共同研究者と研究協力者は下記の通りである。
　　 森一彦（大阪市立大学）、浜崎裕子（久留米大学）、加藤悠介（豊田工業高等専門学校）、
杉山匡（ストレス科学研究所）、曽思瑜（台湾国立雲林科技大学）、大島巌（日本社会事業
大学）、大久保陽子（ケアと環境研究会）、鈴子みな子（浦和大学）、廣瀬圭子（日本社会
事業大学）、満田賢一郎（特別養護老人ホーム白川の里）、高橋恵子（グループホームせせ
らぎ）
